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Browne, Martin. “Mary Hodegetria: She who Shows the Way”. One in Christ, 49 no. 1 (2015): 22-38. 
De’Liuori, Alfonso Maria. The Glories of Mary. Hanover, PA: America Needs Fatima, 2015. 
Dempsey, Corinne, and Francis X.  Clooney. “Divine Mother, Blessed Mother: Hindu Goddesses and the 
Virgin Mary”. Theology & Sexuality 13, no. 2 (20150421): 215-217. 
Dumler-Winckler, Emily. “Putting on Virtue without Putting off Feminists: Mary Wollstonecraft's 
Religious Moral Imagination”. Journal of Religious Ethics 43, no. 2 (2015): 342-367.  
Genig, Joshua D. Viva Vox: Rediscovering the Sacramentality of the Word through the Annunciation. 
Lanham: Fortress Press, 2015. Also eBook. 
Houghton, John. Mary, the Mother of Jesus. Farnham: CWR, 2015. 
Kozack, Jessica Catherine. The Primacy of Christ as the Foundation of the Coredemption: The Mariology 
of Fr. Juniper B. Carol, O.F.M. (1911-1990). M.A. Thesis. Dayton, Ohio: University of Dayton, 
2015.  
Levering, Matthew. Mary's Bodily Assumption. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 
2015. Also eBook.  
Lincoln, Andrew. Born of a Virgin? Reconceiving Jesus in the Bible, Tradition and Theology. London: 
 SPCK, 2013. 
McKenna, Mary Frances. Innovation within Tradition: Joseph Ratzinger and the Reading of the Women 
of Scripture. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2015. 
Nichols, Aidan. There Is No Rose: The Mariology of the Catholic Church. Minneapolis, MN: Fortress 
 Press, 2015. Also eBook. 
Official Documents Connected with the Definition of the Dogma of the Immaculate Conception of the 
Blessed Virgin Mary. Classic Reprint. London: Forgotten Books, 2015. 
Pohle, Joseph. Mariology: A Dogmatic Treatise on the Blessed Virgin Mary, Mother of God. Classic 
Reprint. London: Forgotten Books, 2015.  
Poston, Carol. “Evelyn Underhill and the Virgin Mary”. Anglican Theological Review, 97 no. 1 (2015): 
75-89. 
Theodoropoulos, Helen Creticos. “The Mother of God in the Writings of St. Mother Maria Skobtsova”. 
The Greek Orthodox Theological Review, 60 no 1 - 2 (2015):165-172. 
Tuckett, Christopher Mark. “Forbidden Oracles?: The Gospel of the Lots of Mary”. The Journal of 
Theological Studies 66, no. 2 (2015): 807-809. 
Whitson, Patrick Morgan. Sancta Maria and Maha Maya: The Archetype of the Magna Mater in 
Buddhist-Christian Discourse on Kenosis and Sunyata. Thesis (M.A.R.)--Lutheran Theological 
Seminary at Philadelphia, 2015. 
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French 
Art 
Cros, Pierre. Les vierges noires. Châteauneuf-la-Forêt: La Veytizou, 2015. 
Frank, Louis, ed. La fabrique des saintes images-Rome-Paris 1580-1660. Paris: Hazan, Les éditions 
 Musée du Louvre, 2015. (Check worldcat.) 
Kovalevsky, Sophie et Al., Le Couronnement de la Vierge. Arles: Actes sud / Ministère de la Culture et 
de la Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côtes 
d'Azur, 2015.   
Bible 
Cuvillier,  Elian. Marie: qui donc es-tu?: un regard protestant. Biere: Editions Cabedita, 2015.  
Milovanovic, Nicolas, and Mickaël Szanto. Poussin et Dieu : Exposition au Louvre. Dossier de l'art, no. 
 228. Paris: Hazan, Les éditions Musée du Louvre, 2015. 
Devotion  
Robert, Hervé, and Hélène Robert. Marie sur les chemins: oratoires à la Vierge en pays d'Auge, 
Normandie. Lisieux: Les éditions de l'association Le pays d'Auge, [2015?]. 
Waché, Brigitte. Marie éducatrice de la prière: actes de la 70e session de la Société́ française d'études 
mariales: L'Ile-Bouchard, Angers, 1er au 4 septembre 2014. Abbeville: F. Paillart, 2015.   
Discography 
Malonga, Mathieu, and Hervé Yambos Guisseko. Voici Notre Mère OK!: danse et chante avec Marie. 
[Paris]:[Montsûrs]: [Editions Résiac] [2015]. Compact disc. 
History 
Estrade, Jean-Baptiste. Les apparitions de Lourdes: récit d'un témoin des événements de 1858. Paris: 
Salvator, 2015. 
Habell,  Abel Nsolo. Notre Mère: Marie Immaculée dans la vie et les écrits de saint Eugène de Mazeno. 
Roma, Italia: Missionary Oblates of Mary Immaculate, 2015. 
Hartmann, Marie-Odile et Ricossé, Julie. Marie: les messages de l'ange. Paris: Nathan, 2015. 
Maruhukiro, Déogratias. Histoire d'une mission: le sanctuaire de Schoenstatt: Marie, Reine de la paix et 
de la réconciliation, Mont Sion Gikungu, Burundi. Les Plans-sur-Bex: Parole et silence, [2015]. 
Theology  
Ambrogi, Pascal-Raphaël et Le Tourneau, Dominique. Dictionnaire encyclopédique de Marie. Paris: 
Desclée de Brouwer, 2015. 
 
German 
Art 
Beckmann, Verena, and Johann Willibald Jakob. Das Mysterium La Madonna del Lago: Leonardo da 
Vinci, Raffael, Marco d`Oggiono, Giuseppe Longhi. Bonn: Köllen, 2015.  
Kässmann, Margot, and Katja Lembke. Madonna: Frau - Mutter - Kultfigur: eine Ausstellung des 
Niedersächsischen Landesmuseums Hannover in Zusammenarbeit mit dem Sprengel Museum 
Hannover. Dresden: Sandstein Verlag, [2015]. 
Wolf, Peter. Ein Bild geht um die Welt: Schönstätter Marienbild. Vallendar: Schönstatt-Verlag, 2015. 
Triegel, Michael. Die Fenster von Michael Triegel in der Köthener Schlosskirche. Dresden: Sandstein 
Verlag, 2015.  
Bible 
Hauke, Manfred. Maria und das Alte Testament. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2015. Also eBook. 
Serra, Aristide. Die Frau des Bundes: Präfigurationen Marias im Alten Testament. Regensburg: Verlag 
Friedrich Pustet, 2015. Also eBook. 
Devotion 
Scheele, Paul-Werner. Unsere Mutter: Eine Kleine Marienkunde. Würzburg: Echter, 2015. 
History 
Lüdemann, Gerd. Jungfrauengeburt?: Die Geschichte von Maria und ihrem Sohn Jesus. Springe: Zu 
Klampen, 2015. Also eBook. 
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Mayer, Andreas. Karl Rahners Mariologie im Kontext seiner transzendentalsymbolischen Theologie. 
Münster: Aschendorff Verlag, 2015. 
Peltomaa, Leena Mari, Andreas Külzer, and Pauline Allen, eds. Theotokou  Presbeia: The Intercessory 
Role of Mary Across Times and Places in Byzantium (4th-9th century). Denkschriften; 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse; 
Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 39. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 2015. Also eBook. 
Theology 
Blaichinger, Norbert, and Gerhard Maria Wagner. Ganz katholisch: Maria, Heilige Messe, Papst. 
Ranshofen: edition innsalz Verlags GmbH, November 2015. 
Zechmeister, Walter. Flosculus beatae virginis: Marienallegorien als Brief eines Zisterziensers. 
Nordhausen [Germany]: Verlag Traugott Bautz GmbH, 2015. Also eBook. 
 
Italian 
Apparitions 
Brosio, Paolo, and Aldo Innocenti. I misteri di Maria: da Saragozza a Medjugorje profezie e segreti che 
nessuno può ignorare. Milano: Piemme, 2015. 
Fanzaga, Livi, and Diego Manetti. L'anticristo: Medjugorje e il mondo senza Dio. Milano: Piemme, 2015. 
Golfier, Jean-Baptiste. “Sguardo teologico su Guadalupe.” Immaculata Mediatrix: Rivista International 
 di Teologia Mariana 15 (2015): 19-53. 
Fanzaga, Livio.  Medjugorje: il cielo sulla terra. Milano: Piemme, 2015. 
Art 
Adani, Giuseppe. Correggio: la Madonna di San Francesco. Cinisello Balsamo, Milano : Silvana 
editoriale, [2015]. 
Biscottini, Paolo. Madonna della Misericordia: esposizione in occasione del Giubileo della Misericordia, 
Museo Diocesano di Milano 10 dicembre 2015-20 novembre 2016. Milano: Scalpendi Editore, 
2015. 
Bonicalzi, Laura, Sara Poretti, Francesca Urizzi, and Paola Viotto. Il latte della vita: alla scoperta delle 
Madonne del Latte tra Varesotto e Canton Ticino. Titolo collano. Varese: Pietro Macchione 
editore, 2015. 
Cerasuolo, Angela, Patrizia Piscitello, Marina Santucci, Pinacoteca Giovanni, and  Marella Agnelli. 
Raffaello: la Madonna del divino amore. Mantova: Corraini edizioni, 2015.   
Facchinetti, Simone. "La più bella, & più magnifica, che si ritrovi nella città di Bergamo": l'ancona 
dell'Immacolata in Sant'Agata nel Carmine. Cinisello Balsamo, Milano: Silvana editoriale, 
[2015].  
Gumppenberg, Wilhelm, Nocolas  Balzamo, Olivier Christin, Fabrice Flückinger, and Laurent Auberson. 
L'Atlas Marianus de Wilhelm Gumppenberg: édition et traduction. Neuchâtel: Éditions Alphil-
Presses universitaires suisses, 2015. 
Del Rosso, Aurora. La Vergine Maria Ferruccia di Filippino Lippi: e altro nella Fucecchio di Lorenzo il 
Magnifico. Fucecchio (Fi): Edizioni dell'Erba, [2015]. 
Piccolo Paci, Sara. Rosa sine spina: i fiori simbolo di Maria tra arte e mistica. Milano: Àncora, 2015. 
Torre, Rosario.  Iconografia della Madonna della Neve di Santa Lucia del Mela. Terme Vigliatore 
(Messina): Giambra, 2015.  
Bible 
Genovese, Luca M. “Giuditta e la Vergine Maria.” Immaculata Mediatrix: Rivista International di 
 Teologia Mariana 15 (2015): 5-18. 
Macabasag, Nora Q. The Annunciation (LK 1: 26-38) in the Writings of Jacob of Serugh and Early Syriac 
Fathers. Kottayam, Kerala, India: St. Ephrem Ecumenical Research Institute (SEERI), 2015. 
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Devotion 
Ennio, Zala. Da Santa Maria della Sanitate al Ponte della folla, alla Miracolosissima Madonna di 
Tirano: origini e sviluppi del culto mariano valtellinese fra XVI e XVII secolo. Sondrio: Società 
storica valtellinese, 2015. 
Pedico, Maria Marcellina, and Francesco Lambiasi. Mater Dolorosa : l'Addolorata nella pietà popolare. 
Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana, cop. 2015. 
Romano, Alessandro. Madonne di Palermo. Ariccia (RM): Aracne editrice int.le S.r.l., 2015. 
Doctrine 
Ambrosius, Autpertus. Sermoni Mariani. Translated and edited by Massimo Bini. Biblioteca patristica, 
52. Bologna : EDB, 2015. 
Genovese, Luca M. “Maria modello di fede nei Padri della Chiesa.” Immaculata Mediatrix: Rivista 
 International di Teologia Mariana 15 (2015): 55-73. 
Ecclesiology 
Manelli, M. Cecilia Pia. “Die 2 februarii: In Praesentatione Domini: Uno sguardo ecclesiologico sulla 
 festa della Presentazione del Signore.” Immaculata Mediatrix: Rivista International di Teologia 
 Mariana 15 (2015): 103-143. 
History 
Ambrosius, Autpertus. Sermoni Mariani. Translated and edited by Massimo Bini. Biblioteca patristica, 
52. Bologna : EDB, 2015. 
Perrella, Salvatore M.. “Santa María, "offre una visione serena e una parola rassicurante" (MC 57). Il 
magistero mariano di Paolo VI (1963-1978).” Ephemerides Mariologicae 65, no. 1-2 (2015): 
171-210. 
Liturgy 
Manelli, M. Cecilia Pia. “Die 2 februarii: In Praesentatione Domini: Uno sguardo ecclesiologico sulla 
 festa della Presentazione del Signore.” Immaculata Mediatrix: Rivista International di Teologia 
 Mariana 15 (2015): 103-143. 
Spirituality 
Elisabetta della Santissima Trinità (Suor). “La ‘Piccolissima via’ di sour M. Consolata Betrone alla luce   
 del ‘Voto mariano.’ Immaculata Mediatrix: Rivista International di Teologia Mariana 15 (2015): 
 75-101. 
Francis, Pope. Il Vangelo di Maria: per un Giubileo di misericordia. Edited by Elena Inversetti. [Milan]: 
Piemme, 2015.  
Perrella, Salvatore M.. “Santa María, ‘offre una visione serena e una parola rassicurante’ (MC 57). Il 
 magistero mariano di Paolo VI (1963-1978).” Ephemerides Mariologicae 65, no. 1-2 (2015):     
 171-210. 
 Perrella, Salvatore M. “Maria e i Consacrati, testimoni della gioia cristiana. Alcune riflessioni in ordine  
 all'Anno dei Consacrati.” Ephemerides Mariologicae 65, no. 3 (2015): 247-276. 
Theology 
Caffarelli, Enzo. Onomastica mariana: dizionario dei nomi ispirati alla Madonna. Roma: Ser, 2015.  
Cova, Luciano. Peccato Originale, Agostino e il Medioevo. Bologna: Il Mulino, 2014. 
Elisabetta della Santissima Trinità (Suor). “Il beato Claudio Granzotto. Lo scultore plasmato dal Cuore 
immacolato di Maria”. Immaculata Mediatrix. Rivista Internazionale di Teologia Mariana 15, no. 
2 (2015): 247-270. 
Elisabetta della Santissima Trinità (Suor). “la “Piccolissima via” di suor M. Consolata Betrone alla luce 
del “Voto mariano”. Immaculata Mediatrix. Rivista Internazionale di Teologia Mariana 15, no. 1 
(2015): 75-101. 
Genovese, Luca M. “ Giuditta e la Vergine Maria”. Immaculata Mediatrix. Rivista Internazionale di 
Teologia Mariana 15, no. 1 (2015): 5-18. 
Genovese, Luca M. “Il Voto Mariano”. Immaculata Mediatrix. Rivista Internazionale di Teologia 
Mariana 15, no. 2 (2015): 149-185. 
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Genovese, Luca M. “La Regina delle Vittorie”. Immaculata Mediatrix. Rivista Internazionale di Teologia 
Mariana 15, no. 3 (2015): 293-306. 
Genovese, Luca M. “Maria modelo di fede nei Padri della Chiesa – II parte”. Immaculata Mediatrix. 
Rivista Internazionale di Teologia Mariana 15, no. 1 (2015): 55-73. 
Golfier, Jean-Baptiste. “Sguardo teologico su Guadalupe.” Immaculata Mediatrix: Rivista International 
 di Teologia Mariana 15, no. 1 (2015): 19-53. 
Kolfhaus, Florian. “Morte d’amore o estasi d’immortalità. L’Assunzione di Maria nelle Mistica”. 
Immaculata Mediatrix. Rivista Internazionale di Teologia Mariana 15, no. 2 (2015): 186-221. 
Lopez, M. Eucaristica. “Il Voto mariano e la vita di unione con l’Immacolata”. Immaculata Mediatrix. 
Rivista Internazionale di Teologia Mariana 15, no. 3 (2015): 392-425. 
Manelli, M. Cecilia Pia. “Die 2 februarii: In Paesentatione Domini. Uno sguardo ecclesiologico sulla 
festa della Presentatione del Signore”. Immaculata Mediatrix. Rivista Internazionale di Teologia 
Mariana 15, no. 1 (2015): 103-143. 
Manelli, M. Cecilia Pia. “San Leopoldo Mandic (1866 – 1942): “Riparatore” nella Chiesa con la 
Corredentrice”. Immaculata Mediatrix. Rivista Internazionale di Teologia Mariana 15, no. 2 
(2015): 222-246. 
Messori, Vittorio. Ipotesi su Maria: fatti, indizi, enigmi. Milano: Edizioni Ares, 2015. 
Palma, Grazia. “La Consacrazione alla Vergine Maria nel messaggio di Fatima”. Immaculata Mediatrix. 
Rivista Internazionale di Teologia Mariana 15, no. 3 (2015): 307-333. 
Perrella, Salvatore. La Madre di Gesù nella teologia: percorsi mariologici dal Vaticano II a oggi. Ariccia 
(Italy): Aracne editrice int.le S.r.l., 2015. 
Perrella, Salvatore M. “Santa María, "offre una visione serena e una parola rassicurante" (MC 57). Il 
magistero mariano di Paolo VI (1963-1978)”. Localización: Ephemerides Mariologicae 65, no. 1-
2, (2015): 171-210. 
Richer, Etienne. “Dal Monforte a Benedetto XVI: la Madre Assunta e la crescita escatologica della 
Chiesa”. Immaculata Mediatrix. Rivista Internazionale di Teologia Mariana 15, no. 2 (2015): 
161-185. 
Romano, Pietro. “Florilegio di immagini mariane”. Immaculata Mediatrix. Rivista Internazionale di 
Teologia Mariana 15, no. 2 (2015): 271-287. 
Savanelli, M. Margherita. “La poesia mariana di John Donne”. Immaculata Mediatrix. Rivista 
Internazionale di Teologia Mariana 15, no. 3 (2015): 334-391. 
 
Latin 
Discography 
Cantigas de Santa Maria. [Brussels, Belgium]: PHI: Outhere, 2015. Compact disc. 
Stabat Mater. Alpha Classics: Outhere Music, [2015]. Compact disc. 
Stabat mater; Hodie beata virgo; Magnificat primi toni; Senes puerum portabat; Litaniae de Beata 
Virgine Maria. [Baarn, Netherlands]: Decca, 2015. Compact disc. 
 Nostre Dame = Maryam al adhraa = Unsere Liebe Frau = Our Lady. Goseck, Germany: Talanton, 
2015. Compact disc (Latin). 
Queen of heaven: music of Isabella Leonarda in honor of the Blessed Virgin Mary. [California]: VGo 
Recordings, 2015. Compact disc. 
Benedicta: Marian chant from Norcia. New York, NY: Universal Music Classics, [2015]. Compact disc. 
Salzburska msza Maryjna = The Salzburg Marian mass. Poland: CD Accord, 2015. Compact disc. 
 La bele Marie: Songs to the Virgin from 13th-century France. Burbank, CA: Harmonia Mundi, 2015. 
Compact disc. 
Marienvesper = Vespro della beata Maria Vergine. Leipzig: Rondeau Production, 2015. Compact disc. 
Doctrine 
Ambrosius, Autpertus. Sermoni Mariani: introduzione, testo, traduzione e commento, edited by Massimo 
 Bini. Biblioteca patristica, 52. Bologna: EDB, 2015. 
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Music 
Music in Honor of Mary, Mother of God. National Shrine of St. Odilia, 2015. Compact disc. 
 
Polish 
Discography 
Music in Honor of Mary, Mother of God. National Shrine of St. Odilia, 2015. Compact disc. 
Stabat Mater; Litany to the Virgin Mary; Symphony no. 3: Song of the night. [London, England]: Warner 
Classics, [2015]. Compact disc. 
Music 
Music in Honor of Mary, Mother of God. National Shrine of St. Odilia, 2015. Compact disc. 
 
Portuguese 
Devotion 
Leite, José Costa. Ofı́cio da Imaculada Conçeicão da Virgem Maria. Literatura de Cordel, 7595. [Recife, 
Brazil]: Editora Coqueiro, 2000, 2008, 2015. 
Peters, José Leandro. A mãe compadecida do povo brasileiro. Nossa Senhora Aparecida no discurso da 
Igreja Católica no Brasil (1854-1904). Coleçaõ História contemporânea. Curitiba, 2015. 
 
Russian 
Filmography 
Stalingrad Madonna. St. Petersburg, Russia]: Blagovest Media, Worcester, PA.: Distributed by Vision 
Video, 2015. Dvd. 
 
Spanish 
Apparition 
Ilibagiza, Immaculée, Steve Erwin, and Graciela Frisbie. Nuestra Señora de Kibeho: Marı́a le habla al 
mundo desde el corazón de África. México, D.F.: Grupo Editorial Tomo, 2015. 
Laurentin, René. ¿Se aparece la Virgen en Salta?. Buenos Aires, Argentina: Bonum, 2015.  
Art 
García Paredes, José Cristo Rey. “‘Mater Misericordiae’. María, icono de la misericordia de Dios.” 
 Ephemerides Mariologicae 65, no. 3 (2015): 277-294. 
Bible 
García Paredes, José Cristo Rey. “‘Mater Misericordiae’. María, icono de la misericordia de Dios.” 
 Ephemerides Mariologicae 65, no. 3 (2015): 277-294. 
Pardilla, Angel. El esplendor bı́blico de Marı́a, la Suprema Consagrada. [Vatican City]: Libreria Editrice 
Vaticana, 2015.  
Congress/Symposium 
Largo Domínguez, Pablo. “El itinerario de la mariología en los 50 años de posconcilio (Las Actas del 23ͦ 
 Congreso de la PAMI .” Ephemerides Mariologicae 65, no. 3 (2015): 327-350. 
María, Mujer Creyente (Salamanca: Sociedad Mariológica Española, 2014). 
Martínez Oliveras, C. “Crónica del XV Foro de Mariología.” Ephemerides Mariologicae 65, no 3 (2015): 
 351-354. 
Devotion 
Amorth, Gabriele, and Amando Aguirre Muñoz. La mujer que venció al mal. México: Paulinas, 2015. 
Calsı́n Anco, René. Virgen de la Candelaria: la festividad. Puno [Peru]: Universidad Nacional del 
Altiplano, 2015. 
Emanuela Maria della Trinità, and Gobbin Marino. Un mes con Marı́a: meditaciones y oraciones para el 
 mes de mayo. Caminos nuevos, 25. Madrid Paulinas D.L. 2013. 
Gaitley, Michael E., and Nahrgang, John. 33 dı́as hacia un glorioso amanecer: un retiro personal como 
preparación para la consagración a Marı́a. Stockbridge, Mass.: Marian Press, 2015. 
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García Paredes, José Cristo Rey. “‘Mater Misericordiae’. María, icono de la misericordia de Dios.” 
 Ephemerides Mariologicae 65, no. 3 (2015): 277-294. 
González-Balado, J.L. “San Juan XXIII y su devoción a la Virgen”. Ephemerides Mariologicae 65, no 1-
2 (2015): 135-170. 
Grignion de Montfort, Louis-Marie. Tratado de la verdadera devoción. Clásicos de espiritualidad. 1a ed. 
2015. 
  Larrañaga, Ignacio. El silencio de Marı́a. México: San Pablo, 2015.  
López Vicente,  Pedro Abel. El culto a la Virgen de Rus en San Clemente: aproximación a su devoción 
popular. [Cuenca]: Diputación Provincial de Cuenca, [2015]. 
Vinke, Ramón. La devoción a la Virgen de los próceres de la Independencia: Belgrano, San Martı́n, 
O'Higgins, Ribas, Bolı́var, Sucre y otros. [Venezuela]: [Ramón Vinke], [2015]. 
Yuguero de la Puente, Javier. Nuestra Señora de la Soterraña: patrona de Olmedo y su tierra. 
[Valladolid]: Diputación de Valladolid, [2015]. 
El rosario de la Virgen Marı́a. Buenos Aires, República Argentina: Editorial Claretiana, [2015]. 
Discography 
Cantos a la purı́sima. [n.p.]: Diseños Impresos, [2015]. Compact disc. 
Doctrine 
León Martín, T. “La ancianidad de María, el paradigma perdido.” Ephemerides Mariologicae 65, no. 3 
 (2015): 355-372. 
Pardilla, Angel. Marı́a, espléndido modelo de vida consagrada. [Vatican City]: Libreria Editrice 
Vaticana, [2015]. 
Fiction 
Benítez, Juan José. El misterio de la Virgen de Guadalupe: sensacionales descubrimientos en los ojos de 
la Virgen mexicana. México, D.F.: Planeta Mexicana, S.A., 2015. 
Martı́n, Santiago. El evangelio secreto de la Virgen Marı́a. Madrid : Editorial Edaf, 2015. 
McCoy, Floyd L Jordán . La nazarena madre de Dios. Hormigueros, P.R.: [publisher not identified], 
2015. 
Filmography 
La espina de Dios. Directed by Óscar Parra de Carrizosa. Mystical Films, 2015. 
Llena de gracia: la historia de Marı́a, la madre de Jesús. Directed by Andrew Hyatt. New York, NY: 
Cinedigm, 2015. Dvd. 
Guadalupe: el milagro y el mensaje. Directed by David Naglieri. Knights of Columbus and Janson 
 Media, 2015. Dvd. 
History 
Cipriano, de Utrera fray. Santuarios de tres Vı́rgenes en Santo Domingo. Edited by Andrés Blanco Dı́az. 
Archivo General de la Nación, 252. Santo Domingo : Departamento de Investigación y 
Divulgación, Área de Publicaciones, 2015. 
Escudero Cabello, Antonio. “La espiritualidad mariana de san Juan Bosco (1815-1888). Rasgos de una 
 devoción evangelizadora.” Ephemerides Mariologicae 65, no. 1-2 (2015): 111-134. 
García-Murga, José Ramón.  “Inmaculada y alianza en la Congregación de Burdeos. Rescatando a la 
generación joven tras la Revolución Francesa. ¿y también hoy?” Ephemerides Mariologicae 65, 
no. 3 (2015): 295-326. 
González-Balado, José-Luis. “San Juan XXIII y su devoción a la Virgen.” Ephemerides Mariologicae 65, 
 no. 1-2 (2015): 135-170. 
Izal Mariñoso, Marı́a del Carmen. Ella me abrió su corazon: encuentros de la virgen Marı́a con san 
Lucas. Buenos Aires, República Argentina: Editorial Claretiana, [2015]. 
Largo Domínguez, Pablo.  “El itinerario mariano del beato Luis Eduardo Cestac, Fundador de las Siervas  
 de María de Anglet.” Ephemerides Mariologicae 65, n. 1-2 (2015): 79-110. 
López Melús, Rafael María. IV Centenario del Carmelo Contemplativo de Zaragoza 1615-2015. 
 Zaragoza: Encarnación de Zaragoza, 2015. 
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Manuel del Rı́o, Juan. El Perpetuo Socorro, icono de copiosa redención: 150 años de la entrega a los 
redentoristas y restauración del icono (1866-2016). Madrid: PS Editorial, [2015].  
Martínez-Blat, Vincente. “Itinerario mariano-ascético y místico- de santa Teresa de Jesús.” Ephemerides 
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